









































































































2017 年度前期 ………………………………………………………………………………………………………… 22
2017 年度後期 ………………………………………………………………………………………………………… 48



























































































































































































































































































































































































































































































































































































には〕12 ない。そういう領域としての novelty はない
わけでして “かかわり方 ”の問題なわけです。……〔他
の学部と〕同じ材料を扱うことはありうるので、領域











































































































































































































は、2018 年 9 月 4 日現在、国際高等教育院の Web ページで

















































































































































































































































































































































































































2018 年 9 月 6 日現在
2017 年



























第 5 回京都大学学際研究着想コンテスト 2017 で書類選考を
通過する








































































































































































































吉 田 南 総
合 図 書 館
吉 田 南 総


































































































































・ 伊縫 寛治（いぬいかんじ）：博士後期課程 2 回生。
大阪大学基礎工学部卒業。専門は数学、力学系。
・ 岡久 太郎（おかひさたろう）：博士後期課程 3回生。
東京学芸大学教育学部卒業。専門は認知言語学、相互
行為研究。
・ 近藤 真帆（こんどうまほ）：博士後期課程 2 回生。
京都大学総合人間学部卒業。専門は心理学、精神障が
い者ケア。





・ 町田 奈緒子（まちだなおこ）：博士後期課程 3回生。
京都大学教育学部卒業。専門は発達心理学、質的研究、
セクシュアル・マイノリティ。
・ 真鍋 公希（まなべこうき）：博士後期課程 2 回生。
京都大学総合人間学部卒業。専門は社会学、映像研究。






・ 大森 穂乃香（おおもりほのか）：修士課程 2 回生。
京都大学文学部卒業。専門は日本近代文学。
・ 竹田 響（たけだひびき）：修士課程 2 回生。中央大
学総合政策学部卒業。専門は文化人類学。
・ 田中 瑠莉（たなかるり）：修士課程 1 回生。立教大
学観光学部卒業。専門は文化人類学、観光学。
・ 福田 真郷（ふくだまさと）：修士課程 3 回生。京都
大学文学部卒業。専門は文化人類学。
・ 三宅 香帆（みやけかほ）：博士後期課程 1 回生。京
都大学文学部卒業。専門は国文学。
・ 村上 絢一（むらかみじゅんいち）：博士後期課程 2
回生。京都大学総合人間学部卒業。専門は歴史学、日
本中世史。










・ 山守 瑠奈（やまもりるな）：博士後期課程 1 回生。
京都大学農学部卒業。専門は海洋生物学。
◆修了生
・ 近藤 望（こんどうのぞみ）：博士後期課程 2017 年度
修了。京都大学総合人間学部卒業。相関環境学専攻（岩
石学・地球化学）。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































京都大学吉田南総合図書館 × 総人のミカタ コラボ企画



























































































































































































2017 年 10 月 27 日実施 （第五回 京都大学 学際研究着想コンテスト）






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日程：    年  月  日 
講義担当者：         
記録者：        





























































































































































「総人のミカタ」活動報告書　2017 年度前期～ 2018 年度前期
デザイン・装画 =萩原広道／印刷・製本 =オリンピア印刷株式会社
©2018bySojinnoMikata
PrintedinJapan.
　発行

